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RINGKASAN 
Fatimah Tri Cahyani, Aktivitas Humas Polda Metro Jaya Dalam Menjalin 
Relasi Dengan Media Massa Melalui Kegiatan Press Release, 2017. 
 Dalam melaksanakan Kuliah Kerja Media penulis memilih untuk 
bergabung dan berkerjasama dengan Bagian Biro Hubungan Humas Polda Metro 
Jaya. Penulis tertarik untuk mendapatkan  pengalaman dan pembelajaran dalam 
praktik KKM, baik yang dilihat, didengar maupun yang dilakukan setiap harinya. 
Penulis memiliki rasa ingin tahu mengenai apa saja kegiatan yang dilakukan oleh 
humas pemerintahan khususnya Humas Kepolisian. Oleh karena itu penulis sangat 
tertarik untuk bergabung di Polda Metro Jaya ini agar dapat mengaplikasikan 
secara langsung mengenai teori-teori dan praktik Public Relation yang penulis 
dapatkan pada saat perkuliahan. 
 Penulis melaksanakan kuliah kerja media selama 2 bulan yang dimulai 
pada tanggal 27 Februari 2017 sampai tanggal 27 April 2017. Selama 
melaksanakan KKM penulis melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu kegiatan 
rutin dan kegiatan khusus, diantranya adalah memoderasi berita, melakukan 
kegian Press Release sebagai peliputan dan pendokumentasian, Konferensi Press, 
membantu menulis, mengklasifikasi dan mendistribusikan surat masuk, surat 
keluar dan surat disposisi dari Kepala Biro Humas. 
 Kegiatan yang ada di Polda Metro Jaya tidak lepas dari peran humas di 
Polda Metro Jaya Baik dari Kegiatan yang berhubungan dengan pihak internal 
maupun eksternal serta media massa. Dengan berbagai kegiatan seperti peliputan, 
konferensi press, Press Release, media monitoring serta memberikan pelayanan 
informasi kepada masyarakat, dapat menunjang peran humas di Polda Metro Jaya. 
 
(Kata Kunci : public relations,humas pemerintahan,press release) 
 
 
 
 
